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Вступ
Зміни в організації фітоценозів, у тому числі степових, здійснюються не тільки під впливом 
еколого-фітоценотичних умов, але і внаслідок антропогенного навантаження. Накопичено різно-
манітний матеріал в галузі дослідження  різних антропогенних чинників, у тому числі випасання 
та вогню, на рослинний покрив. Їхня дія може здійснювати як сприятливий, так і негативний вплив 
(залежно від інтенсивності)  на рослинні угруповання в цілому і на окремі види рослин [2, 8, 13, 14]. 
Так, помірне випасання є обов’язковим фактором, який приймає участь у формуванні і підтри-
манні фітоценозів, але його посилення призводить до деградації рослинного покриву [8, 16, 17]. 
Виключення такого фактору викликає не «консервування» певних «еталонних» степових угруповань, 
а навпаки, значну трансформацію їх, що відбувається дуже швидко [11, 15]. Це призводить до фор-
мування у багатьох випадках монодомінантних кореневищно-злакових угруповань [1, 9]. 
Зміни структурно-функціональної організації ценопопуляцій є надійним показником сукце-
сійних перетворень фітоценозів [10]. Через  деструктивні перетворення у ценопопуляціях степо-
вих видів, у тому числі і тих, що складають основу фітоценозів, здійснюється порушення їхньої 
структурно-функціональної організації, і тим самим змінюється організація, зовнішній вигляд 
рослинних угруповань. Зникнення із складу ценозів едифікаторів викликає і перебудову струк-
тури ценопопуляцій більш толерантних до подібних змін степових видів-супутників, для яких 
ценозоутворювачі створюють середовище існування [5, 9]. 
Неоднозначність і складний характер реакцій організмів, ценопопуляцій, рослинних угрупо-
вань на зміни середовища існування призвело до розвитку такого напрямку як біоіндикація, яка 
базується на результатах моніторингу відповідних екосистем. Стеження за змінами структури 
ценопопуляцій – один з напрямків екологічного моніторингу. Оцінювання стану і встановлення 
трендів розвитку ценопопуляцій повинні базуватися на уявленнях про якості і особливості функ-
ціонування ценопопуляційних систем [4, 7, 9].
Мета досліджень
Мета роботи – виявити особливості популяційних параметрів Koeleria cristata (L.) Pers., 
використання яких у якості біоіндикаторів стану степових  фітоценозів на змитих чорноземах 
в умовах різного антропогенного навантаження дозволить не тільки діагностувати напрямок 
їхнього розвитку, але і визначати стадії резерватогенної сукцесії рослинності петрофітних степів 
південного сходу України.
Об’єкти і методики дослідження
Особливості еколого-демографічної структури ценопопуляцій не кожного виду групи щіль-
нодерновинних злаків здатні наочно, інформативно охарактеризувати стан степових рослинних 
угруповань і на основі цього аналізу виявити стадію сукцесійного ряду. Більшість щільнодерно-
винних злаків нездатні виконувати роль індикатору щодо стану фітоценозів на кожній стадії сук-
цесії від першої до останньої, тому що або зникають ще на початкових стадіях сукцесії із складу 
фітоценозу (до того як його характер суттєво зміниться і можна буде казати про зміну типу рос-
линності), або види реагують із запізненням на дію того або іншого чинника, що також ставить 
під сумнів їх використання у якості індикаторів. K. cristata характеризується пристосованістю 
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до широкого діапазону еколого-фітоценотичних умов і присутній у флористичному складі фі-
тоценозів на кожній стадії резерватогенної сукцесії, здатен реагувати на дію або відсутність дії 
антропогенних факторів не тільки за умови сильного впливу з їхнього боку. Тому діагностування 
стану рослинних угруповань на основі параметрів ценопопуляцій цього виду є зручним.
Для прикладу наводимо визначення на основі виявлення особливостей структури ценопо-
пуляцій K. cristata стадій резерватогенної сукцесії, на яких знаходяться рослинні угруповання 
різнотравно-типчаково-ковилового степу. У якості контролю були відібрані рослинні угрупован-
ня, які зазнають помірного регульованого антропогенного навантаження. Дослідження прово-
дили у Донецькій області на територіях різного режиму землекористування регіонального ланд-
шафтного парку (РЛП) «Донецький кряж».
Геоботанічні і популяційні дослідження проводили за методом закладання трансект 30 об-
лікових ділянок площею 1 м2 (випадковий відбір облікових одиниць) [3]. У якості контролю були 
відібрані рослинні угруповання, які зазнають помірного регульованого антропогенного наванта-
ження.
Вивчення вікової структури, визначення вікових груп, вікового типу ценопопуляцій, побудо-
ву вікових спектрів здійснювали за загальноприйнятою методикою. При визначенні онтогенетич-
них груп використовували символи, що запропонував А.А. Уранов [6, 12]. Віталітетну структуру 
визначали за методикою Ю.А. Злобіна [6]. При визначенні життєвого стану рослин було обрано 
наступні параметри: висота рослин, діаметр дерновини, кількість генеративних пагонів. Усі оцін-
ки якості особин відповідають конкретному віковому складу. Основні типи просторового роз-
міщення особин визначали за принципами, які викладено у роботі А.М. Гілярова [3]: Визначали 
випадкове, регулярне і контагіозне розміщення особин, використовуючи відношення дисперсії 
до середньої:  
m
, де  σ2 – дисперсія, m  – середня (значення щільності особин на 1 м2). Якщо по-
казник дорівнює майже одиниці, то розміщення випадкове, якщо більше одиниці – контагіозне, 
якщо менше одиниці – регулярне. Фітоценотичну позицію встановлювали як домінант (за рясніс-
тю і проективним покриттям) або асектатор. Середню щільність визначали як кількість особин 
або облікових одиниць на 1 м2. Проективне покриття визначали як площу проекцій надземних 
частин однієї рослини або всіх рослин угруповання на поверхні ґрунту, за винятком просвітів між 
листками та стеблами. Загальне проективне покриття визначали як площу горизонтальних проек-
цій всього рослинного покриву на поверхню  ґрунту. Воно виражається у процентах від поверхні 
дослідної ділянки. Часткове проективне покриття створюють усі рослини одного виду у конкрет-
ному фітоценозі [3]. Під час встановлення стадії резерватогенної сукцесії степової рослинності 
використовували принципи, які викладено у роботах В.С. Ткаченка [11], В.В. Осичнюка [8]. Ін-
дикаторами при цьому виступали флористичний склад степових фітоценозів, наявність у ньому 
бур’янів, роль у рослинних угрупованнях  основних ценозоутворювачів – щільнодерновинних 
злаків, загальне проективне покриття фітоценозів. Було виявлено наступні стадії резерватогенної 
сукцесії  для різнотравно-типчаково-ковилового степу на змитих чорноземах:  I стадія – ковилова 
стадія розвитку фітоценозів різнотравно-типчаково-ковилового степу (дерновиннозлакові рос-
линні угруповання), навантаження на рослинне угруповання – помірне випасання; II – типчакова 
стадія резерватогенної сукцесії (стадія недостатнього антропогенного навантаження, відбуваєть-
ся мезофітизація степового рослинного покриву); III – кореневищно-злакова стадія резерватоген-
ної сукцесії (антропогенне навантаження відсутнє); IV – злаково-різнотравна стадія резервато-
генної сукцесії; V – чагарникова  стадія. Основний антропогенний фактор – випасання великої 
рогатої худоби. У якості контролю були відібрані рослинні угруповання, які зазнають помірного 
регульованого антропогенного навантаження. Дослідження проводили у 2008–2012 рр. 
Результати дослідження та їх обговорення
Особливості еколого-демографічної структури ценопопуляцій K. cristata у степових фіто-
ценозах на різних стадіях резерватогенної сукцесії мають індикаторне значення. Відсутність 
у віковому складі молодих вегетативних онтогенетичних груп має суттєве значення, якщо це 
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спостерігається протягом тривалого часу. Неповночленність вікового складу ценопопуляцій K. 
cristata, особливо якщо це стосується його генеративної частини, низька щільність рослин скла-
дають загрозу життєвості ценонопуляцій і є передвісником їхньої загибелі [5, 12]. Також низька 
щільність особин, пригнічений життєвий стан рослин ценопопуляцій даного виду, невелике про-
ективне покриття виду у фітоценозах, збільшення контагіозності розміщення рослин у просторі 
є свідченням сукцесійних процесів у рослинних угрупованнях, які можуть призвести до повної 
зміни їх характеру. Навпаки, наявність підросту у віковому складі  ценопопуляцій K. cristata, 
різноманітність його онтогенетичних груп, особливо генеративної фракції, перевага рослин пер-
шого і другого віталітетного класів, висока щільність особин, регулярність або випадковість їх 
розміщення у просторі, високе проективне покриття є відображенням їхньої сталості, найкращо-
го стану у рослинних угрупованнях, тобто є свідоцтвом того, що фітоценози знаходяться у най-
кращому стані ї зберігають риси, притаманні степовій рослинності. 
 Ковилова стадія. У степових фітоценозах на цій стадії розвитку ценопопуляції едифіка-
тора K. cristata є нормальні повночленні старіючі з правостороннім віковим спектром. У віковому 
складі переважають середньовікові або старі (інколи) генеративні рослини. Щільність ценопопу-
ляцій досить висока (у середньому 5,1±0,5 особин / м2, не менша за 4,0 особини на 1 м2).  Цено-
популяції K. cristata належать до процвітаючого віталітетного типу (рис. 1, 2, табл.). 
Рис. 1. Вікова структура ценопопуляцій Koeleria cristata (L.) Pers. у фітоценозах ковилової  
стадії резерватогенної сукцесії різнотравно-типчаково-ковилового степу на змитих чорноземах
Рис. 2. Віталітетна структура  
ценопопуляцій Koeleria cristata 
(L.) Pers. у фітоценозах різних 
стадій резерватогенної  
сукцессії різнотравно-
типчаково-ковилового степу  
на змитих чорноземах: 
1 – ковилова стадія,  
2 –  типчакова стадія, 
3 – кореневищно-злакова стадія, 
4 – злаково-різнотравна стадія, 
5 – чагарникова стадія (формація 
Amygdaleta nanae)
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Таблиця. Щільність особин і просторова структура ценопопуляцій Koeleria cristata (L.) Pers. 
у фітоценозах різних стадій резерватогенної сукцесії різнотравно-типчаково-ковилового степу 
на змитих чорноземах 
Стадія 
резерватогенної 
сукцесії
Домінуючі види у фітоценозах Щільність, особин / м2
Просторове 
розміщення, 
m
Ковилова
Festuca valesiaca Gaudin,  F. rupicola Heuff.,  
Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv.,  
S. capillata L., S. lessingiana Trin. et Rupr.,  
S. joannis Čelak, S. ucrainica P.А. Smirn.
4,0 ± 0,8 1,2
Типчакова
Festuca valesiaca,  F. rupicola,  
Stipa dasyphylla, S. capillata, Galium ruthenicum 
Willd., Hyacinthella  pallasiana (Steven) Losinsk., 
Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz
7,1 ± 1,2 1,5
Кореневищно-
злакова
Festuca valesiaca,  F. rupicola, Galium ruthenicum, 
Thalictrum minus L., Filipendulla vulgaris Moench, 
Fragaria viridis Duchesne, Poa angustifolia L., 
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, B. riparia 
(Rehmann) Holub, Elytrigia repens (L.) Nevski, 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
3,1 ± 0,6 2,4
Злаково-
різнотравна
Vicia tenuifolia L., Filipendulla vulgaris, Fragaria 
viridis,  Thalictrum minus, Inula germanica L., 
Bromopsis inermis, Elytrigia repens,  
Poa angustifolia, Calamagrostis epigeios
2,7 ± 0,5 3,1
Чагарникова 
(формація 
Amygdaleta nanae)
Amygdalus nana L., Caragana frutex (L.) K. Koch, 
Filipendulla vulgaris, Fragaria viridis,   
Thalictrum minus, Vicia tenuifolia, Inula germanica, 
Poa angustifolia, Bromopsis inermis,  
Elytrigia repens (L.) Nevski
1,5 ± 0,6 3,4
Високий та середній життєві стани особин зумовлюють прискорення проходження рослина-
ми онтогенетичних етапів, у тому числі і ранніх. Відображенням цього є мала частина молодих 
вегетативних рослин у віковому складі ценопопуляцій. Це є доказ існування ценопопуляцій да-
ного виду у сприятливих еколого-фітоценотичних умовах. Молоді рослини швидше поповнюють 
групи генеративних особин, які відповідають за самопідтримання. Це значно підвищує сталість 
ценопопуляцій, оскільки генеративні рослини щільнодерновинного злаку є єдиним  джерелом 
нових рослин (особливо це стосується зрілих генеративних особин, як найбільш розвинених). 
Те, що віковий склад ценопопуляцій характеризується повночленністю свідчить, про безперерв-
ний кругообіг поколінь.
Ці ценопопуляції не залежать від заносу зачатків ззовні, тобто є саморегулюючими системами. 
Збільшення різноманітності вікового стану досліджуваних ценопопуляцій є відображенням 
кращого пристосування виду до мінливих умов середовища і співіснування з іншими вида-
ми. Чим складніше віковий склад ценопопуляцій, тим  найбільш повно використовують вони 
ресурси середовища існування, а це ще більше зміцнює положення ценопопуляцій у степових 
фітоценозах [12].
Особини у просторі, як правило, розміщуються контагіозно, що є свідченням деякого пригні-
чення з боку інших щільнодерновинних степових едифікаторов, які є більш конкурентоздатними. 
Проективне покриття K. cristata становить 10–15 % від загального проективного покриття рос-
линних угруповань. Ценопопопуляції K. cristata займають міцне положення і  тим самим утворю-
ють сталу основу фітоценозів, що є необхідною умовою їх тривалого існування.
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Аналіз отриманих даних свідчить про те, що досліджувані фітоценози не зазнають загрози 
своєму існуванню і у майбутньому зберігатимуть свою структурно-функціональну організацію, 
у чому важливу роль відіграє підтримання на відповідному рівні строго регульованого антропо-
генного навантаження, що буде заважати появі і розвитку деструктивних змін, які призводять 
до зникнення степової рослинності. Ці фітоценози є слабко трансформованими. За умови постій-
ного помірного навантаження можна виключити загрозу їхньому існуванню.
У фітоценозах на цій стадії розвитку домінують Stipa lessingiana, S. ucrainica,  S. capillata, 
S. dasyphylla, S. joannis. Рясність довгокореневищних злаків та осок незначна. Видова насиченість 
на 100 м2 складає 50–80 видів, проективне покриття може досягати 90 %, найчастіше 50–70 %. 
Індивідуальне проективне покриття становить 20–25 %.
Типчакова стадія. Ценопопуляції K. cristata нормальні повночленні зрілі (значно рідше  ста-
рі). Помітно збільшується частка у віковому складі постгенеративних рослин. Максимум прихо-
диться на групу старих генеративних рослин (інколи на групу середньовікових генеративних).
Віковий спектр правосторонній (рис. 3, табл.). Ценопопуляції цього виду є процвітаючими, 
але частка у пригнічених особин, що складають третій клас, збільшилася (див. рис. 2). 
Рис. 3. Вікова структура ценопопуляцій Koeleria cristata (L.) Pers. у фітоценозах типчакової  
стадії резерватогенної сукцесії різнотравно-типчаково-ковилового степу на змитих чорноземах
Трохи зростає щільність особин ценопопуляцій  досліджуваного виду. У рослинних угру-
повання на цій стадії розвитку несуттєво змінюється співвідношення між видами, їхня рясність: 
види роду Stipa L. вже займають положення субдомінантів, а домінування переходить до  Festuca 
valesiaca. Проективне покриття K. cristata становить 10–5 (частіше)% від загального проективно-
го покриття рослинних угруповань.
Кореневищно-злакова стадія. Ценопопуляції K. cristata старі неповночленні. Віковий спектр 
правосторонній (рис. 4). Різноманітність онтогенетичних груп вікового складу втрачає свою 
рясність, майже зникли молоді вегетативні рослини. Зміщення максимуму у вікових спектрах 
Рис. 4. Вікова структура ценопопуляцій Koeleria cristata (L.) Pers. у фітоценозах кореневищно-
злакової стадії резерватогенної сукцесії різнотравно-типчаково-ковилового степу на змитих 
чорноземах
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ценопопуляцій K. cristata на більш старі онтогенетичні групи рослин є підтвердженням негатив-
них тенденцій у зміні життєздатності ценопопуляцій щільнодерновинного злаку. Неповночлен-
ність вікового складу ценопопуляцій зумовлено несприятливими умовами місцезростання, які 
заважають ефективній інспермації (проростання насіння і приживання підросту) через перепони 
 з боку накопичення мортмаси; розвитком довгокореневищних видів завдяки зміні умов зрос-
тання, які стають несприятливими для ксерофітних степових видів. Скорочення кількості гене-
ративних особин у їхньому віковому складі або їх зникнення ставить під загрозу  сталість цено-
популяцій K. cristata, оскільки вони проявляють сильну залежність від насіннєвого відновлення, 
його припинення на тривалий час призводить до швидкої деградації ценопопуляцій цього виду. 
Ценопопуляції K. cristata перебувають на межі втрати життєздатності, а, відповідно, загибелі.
У віталітетному складі ценопопуляцій K. cristata накопичуються пригнічені особини (рис. 2). 
Оскільки особини третього віталітетного класу характеризуються уповільненням онтогенетич-
ного розвитку, що відіграє стабілізаційну роль при тривалій перерві насіннєвого відновлення, 
зберігається певний резерв вегетативних молодих рослин, які поповнять групи генеративних 
особин при покращенні умов існування.
Значно скорочується щільність ценопопуляцій даного виду (табл.), що обумовлює ще більшу 
вираженність контагіозності розміщення особин у просторі: вид здатен протистояти несприятли-
вим умовам існування за рахунок підвищення напруженості фітогенного поля. Рослини, утворю-
ючи невеликі розріджені групи, займають невеликі ділянки, які характеризуються меншою ряс-
ністю довгокореневищних видів. Koeleria cristata вже не займає домінуючого положення. Загаль-
не проективне покриття збільшується до 90–100 %. Проективне  покриття K. cristata становить 
5 % від загального. Таким чином, у рослинних угрупованнях на даній стадії розвитку суттєву 
роль начинають відігравати «доповнюючі ценопопуляції» [5].
Таким чином, через недостатнє антропогенне навантаження поглиблюються деструктивні 
резерватогенні зміни степової рослинності. Перетворення у структурі ценопопуляцій K. cristata 
зумовило перерозподіл співвідношення ценопопуляцій видів рослин у складі  фітоценотичного 
ядра угруповань. Це є свідченням не тільки поступового зникнення K. cristata із складу фітоце-
нозів, але і їх трансформації в цілому із степових у лугово-степові та лучні.  
 Злаково-різнотравна стадія. Ценопопуляції K. cristata перебувають на межі переходу 
до  регресивних. Вони старі, неповночленні, у віковому складі присутні найчастіше у невеликій 
кількості лише середньовікові і старі генеративні рослини, особини постгенеративних онтогене-
тичних груп (рис. 5). Інколи у віковому складі досліджуваних ценопопуляцій присутня незначна 
частка молодих віргінільних особин. Вони належать до депресивного віталітетного типу (рис. 2). 
Щільність ценопопуляцій дуже низька (табл.). Значення співвідношення дисперсії до середньої 
збільшується, що є відображенням того, що особини утворюють дуже розріджені групи, які роз-
ташовані одна від одної на досить значній відстані (тип просторового розміщення рослин – гру-
повий) (табл.). Загальне проективне покриття травостою складає 100 %. Індивідуальне проектив-
не покриття K. cristata становить 2– 3%.
Рис. 5. Вікова структура ценопопуляцій Koeleria cristata (L.) Pers. у фітоценозах злаково-
різнотравної стадії резерватогенної сукцесії різнотравно-типчаково-ковилового степу на змитих 
чорноземах
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Чагарникова стадія резерватогенної сукцесії. Асоціації формації Amygdaleta nanae тя-
жіють до мікродепресій і займають, як правило, невеликі площі (рис. 6). В них ценопопуляції 
K. cristata – старі нормальні неповночленні з правостороннім віковими спектром, перебувають 
на межі переходу до регресивних або вже є регресивними, депресивними (рис. 2), особини роз-
міщено контагіозно, щільність невелика, часто це всього поодинокі рослини (табл.).
Рис. 6. Вікова структура ценопопуляцій Koeleria cristata (L.) Pers. у фітоценозах чагарникової 
стадії резерватогенної сукцесії (формація Amygdaleta nanae) різнотравно-типчаково-ковилового 
степу на змитих чорноземах
Причиною цього є те, що едафічні умови кращі (більш розвинений гумусовий шар завдяки 
перевазі процесів накопичення гумусу над змивом, який виражений на крутих схилах), а це спри-
яє кращому розвитку кореневищних ксеромезофітних і мезоксерофітних видів, якими захоплю-
ються нові місця, тому що умови існування більш сприятливі для таких видів. Зникає можливість 
для ефективної інспермації у ксерофітних видів (немає вільного місця для проростання насіння 
і закріплення молодих рослин у фітоценозах), через що вони швидше зникають із складу даних 
рослинних угруповань. Загальне проективне покриття становить 100 %, проективне покриття 
K. cristata – 1 %. 
Зміни популяційних параметрів досліджуваного виду відображають процеси перетворень 
рослинних угруповань різнотравно-типчаково-ковилового степу на змитих чорноземах в угру-
повання інших типів рослинності. Мезофітизація степового рослинного покриву сприяє збіль-
шенню фітоценотичної ролі степових чагарників, що провокує розвиток деструктивних пере-
творень фітоценозів. Скорочуються площі дерновиннозлакових угруповань, збільшуються тери-
торії кореневищно-злакових та різнотравних фітоценозів, відбувається заміна ксерофітних видів-
домінантів, у тому числі едифікаторів степових угруповань чагарниками. У майбутньому степові 
рослинні угруповання із домінуванням видів родів Stipa і Festuca L. можуть повністю зникнути.
Висновки
Таким чином, особливості еколого-демографічної структури ценопопуляцій K. cristata мають 
індикаторне значення. Виявлено комплекс особливостей популяційних параметрів, які можуть 
бути використані як біоіндикатори для кожної стадії резерватогенної сукцесії степової рослин-
ності на змитих чорноземах: І стадія – ценопопуляції K. cristata  нормальні повночленні, старіючі, 
належать до процвітаючого віталітетного типу, щільність ценопопуляцій досить висока, індиві-
дуальне проективне покриття становить 20–25 %; ІІ стадія – ценопопуляції K. cristata нормальні, 
повночленні, зрілі (значно рідше  старі), переважно процвітаючі,  щільність особин ценопопуля-
цій  зростає, індивідуальне проективне покриття K. cristata становить 10–5 %; ІІІ стадія – цено-
популяції K. cristata пригнічені, старі, неповночленні, майже зникли із вікового складу молоді 
вегетативні рослини. Ценопопуляції K. cristata перебувають на межі втрати життєздатності, ін-
дивідуальне проективне  покриття 5 % від загального; ІV стадія – ценопопуляції K. cristata пере-
бувають на межі переходу до  регресивних, вони депресивні, щільність особин дуже низька, це-
нопопуляції старі, неповночленні, у віковому складі присутні найчастіше зрілі і старі генеративні 
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рослини, особини постгенеративних онтогенетичних груп, індивідуальне проективне покриття 
K. cristata становить 2–3 %; V – ценопопуляції K. cristata – старі, неповночленні, перебувають 
на межі переходу до регресивних або вже є регресивними, депресивними, щільність невелика, 
часто це всього поодинокі рослини, індивідуальне проективне покриття – 1 %. Даний спосіб 
виявлення стану рослинних угруповань різнотравно-типчаково-ковилового степу є ефективним, 
зручним, не потребує тривалого багаторічного спостереження за станом ценопопуляцій і дозво-
ляє швидко визначити стан рослинних угруповань для вирішення проблем збереження біоріз-
номанітності і охорони рослинного покриву, наприклад, резерватогенним змінам перешкоджає 
регульоване випасання.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ KOELERIA CRISTATA (L.) PERS. КАК БИОИНДИКАТОРЫ 
СОСТОЯНИЯ СТЕПНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ 
Ю.В. Ибатулина 
Донецкий ботанический сад НАН Украины
Исследованы особенности популяций Koeleria cristata (L.) Pers. в фитоценозах разнотравно-типчаково-
ковыльной степи на смытых чернозёмах в условиях недостаточной антропогенной нагрузки. Параметры 
эколого-демографической структуры (возрастная, виталитетная, пространственная), плотность ценопо-
пуляций K. cristata в  фитоценозах на разных стадиях резерватогенной сукцессии имеют индикаторное 
значение. Они могут быть использованы как  биоиндикаторы состояния  фитоценозов различных стадий 
резерватогенной сукцессии степной растительности. 
UDC 581.55(477.60)
POPULATION PARAMETERS OF KOELERIA CRISTATA (L.) PERS. AS BIOINDICATORS   
OF THE STEPPE PHYTOCENOSES CONDITION
Yu.V. Ibatulina
Donetsk Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine
The features of Koeleria cristata (L.) Pers. populations in phytocenoses of the mixed grasses-fescue-feather grass 
steppe with eroded soils were studied under conditions of insignificant anthropogenic pressure. The features 
of ecologic-and-demographic (age, vitality, spatial) structure, density of K. cristata cenopopulations in steppe 
phytocenoses in different stages of reservatogenous succession are important as indicators. They can be used as 
bioindicators of plant community condition in certain stage of the steppe vegetation reservatogenous succession.
